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Fer castells és un costum que en les da- 
rreres dcicades s'ha estes per nombroses 
comarques de Catalunya i fins i to t  n'ha 
traspassat els límits administratius. Els prac- 
tiquen colles organitzades amb aquesta fi- 
nalitat a les festes locals i diades assenyala- 
des i consisteix a enfilar-se unes persones 
sobre les altres amb ordre i metode fins 
assolir una alcada considerable -que com 
a mínim es de quatre pisos- mentre sona 
una música d'acompanyament executada 
amb gralles i timbal. 
La seva vistositat ha atret I'interes dels 
fotografs professionals des d'un principi i 
dels aficionats així que es van anar popula- 
ritzant els equips fotografics. En paral.lel, es 
va desenvolupar un interes en les organi- 
tzacions castelleres per col.leccionar les 
imatges de les seves construccions efime- 
res, tant pel plaer de contemplar la seva 
actuació, com per tenir-ne un testimoni 
documental. Les colles més antigues han 
acumulat col.leccions que abasten un perí- 
ode cronologic que es pot remuntar a les 
darreries del segle XIX. 
El fet casteller ha estat objecte de l'in- 
terBs de cronistes i estudiosos que, des de 
diferents punts de vista, s'ha centrat en la 
genesi i evolució dels grups i I'alcada i la 
complexitat tecnica de les estructures que 
es fan. Pero no es coneix cap publicació 
d'un tractament sistematic de les imatges 
de tematica castellera que preservi, en tant 
que sigui possible, la integritat de la infor- 
mació que contenen. 
En emprendre les tasques de classifica- 
ció i ordenació de I'Arxiu de la Colla de 
Castcllers Xiquets de Tarragona (AXT) es 
- - 
(') Inventar1 del Patr~moni Etnolog~c de 
Catalunya, 200 1 Recerca/Documentació 
va comprovar que el fons de fotografies és 
el més nombrós d'entre la documentació 
que es conserva i que els textos d'acom- 
panyament que es precisen per a la seva 
presentació i recuperació eren molt escas- 
sos o bé nuls. En vista del gran nombre de 
documents que contenia es va dividir el 
treball de catalogació en diverses etapes. 
Es va considerar que calia comencar per 
les fotografies més antigues, de les quals es 
coneixien poques dades. 
Per redactar i executar el projecte, que 
va ser acceptat en el marc de I'lnventari 
del Patrimoni Etnol6gic de Catalunya del 
Centre de Promoció de la Cultura Popu- 
lar i Tradicional Catalana, es va crear un 
equip multidisciplinari amb castellers dels 
Xiquets de Tarragona format per: Emillo 
Garcia, fotograf; Magí Mulet, psicoleg; Al- 
bert Paliarcis professor d'ensenyament pri- 
mari i vocal drArxiu i Publicacions de la 
Junta Directiva de la Colla de Castellers, 
coordinat per Lluís Balart, llicenciat en 
Historia. S'ha constituit un Consell Asses- 
sor extern, format per la doctora Carme 
Actuació castellera 
dels Xiquets de 
Tarragona. Festes de 
Santa Tecia, 
Tarragona (1 93 1). 
Fotografia: 
Hermenegild0 Vallvé 
Vilallonga. 
Oriol i el doctor Joan Josep Pujadas, amb- 
dós professors de la Facultat de Lletres de 
la Universitat Rovira i Virgili, que orienta i 
assessora el desenvolupament de la recer- 
ca. 
El projecte consistia a localitzar el ma- 
jor nombre possible de fotografies de cas- 
tells i castellers de la ciutat de Tarragona 
de la primera meitat del segle X X  i catalo- 
gar-les, per fer I'a~ilisi documental del con- 
tingut de cadascuna d'elles, explorar les re- 
lacions extrínseques entre la fotografia i les 
notícies de premsa relatives a les actua- 
cions castelleres i cercar informació en les 
fonts orals. Les dades obtingudes s'har: er- 
registrat en una base de dades, anomena- 
da Mnemosine, que té la doble funció 
d'administrar el fons documental i generar 
la taula que s'ha d'incorporar a I'lnventari 
del Patrimoni Etnologic de Catalunya. 
Com a resultat del treball s'ha establert 
una serie documental, amb una datació fia- 
ble, que abasta cronol6gicament un perío- 
de superior al previst inicialment, ja que es 
disposa de fotografies des de circa 1890, 
fins a I'any 1970, que contenen fotografies 
de les colles tarragonines des de la creació 
dels Xiquets deTarragona el 1926, fins a la 
unificació de I'any 1970: CollaVella dels Xi- 
quets de Tarragona, Nova i Nova dels Xi- 
quets de Sant MagiTambé hi ha imatges 
de castellers tarragonins que van viure al 
segle XIX i castells fets aTarragona els pri- 
mers anys del segle XX per colles vallen- 
ques. 
